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La teoria marxislt de la ilaita de ciaiBei no és privativa ni tnoll menys, d^una
part del pro!etarla^ elta ha lingot i continua tenint mol a inflcència en eis medis
«burgesos». Es triat consiatarho petó és veritat. La violència, la imposició brutal,
éi la única fórmula eficiç que reconeixen algunes empreses patronals. Si no abu*
sen de l'obrer és perquè no poden, no perquè no volen, tan bon pont tenen la
Impressió que {'ocasió és favorable procuren rebaixar amb ma^ei arts, els aven-
tatges obtinguts pels seus obrers.
El desconcert prodtïi en lots els ordres de la vida d'Espanya, degut ais fets
del 6 d'cctobre, ha estat aprofitat per varis patrons i grans empreses a fi de co¬
metre injustícies contra els subordinats, ja sigui disminuint jornals, seleccionini
personal, no ptgant les vacances. No sempre aquestes exframilitacions han estat
oportunament sancionades i corregides, i no pas per falta de voluntat dels actuals
governants sinó perqnè a voltes, encara que semblí paradoxal, molls obrers s'han
boicotejat a ells mateixos, negant'se 8 reclamar justícia en un govern amb ele¬
ments de drets.
Per aixó tenim Interès en posar de relleu l'ocorregut a les mines d'As úries,
per qcè demostra que en un govern amb gent de dreta, es troba justícia i també
que els obrers no tenen necessitat d'enroiar-se en sindicats marxistes perquè res¬
pectin llurs drets.
Els patrons de les mines d'Astúries es negaven—exceptuant un parell de mi¬
nes sense importància—a donar als seus obrers les vacances refribt ídes que mana
la Llei. Dissolts els sindicats marxistes, aquestes empreses cregueren era fàcil
riure's de la legislació social, però no comptaren que allí existia una organització,
amb homes que si bé no feien mítings excitant a la violència, ni preparaven revo-
lucionr, quedant-se per ó els promotors a casa, sabien no obstant jugar-se la vida
en defensa de ks seves conviccions religioses, i també arribarien fins allà on cal¬
gués—dintre la legalitat—per fer respectar els drets dels obrers.
Davant 1* negativa, es feren servir primer tots els mitjans de persuasió, petó
quan el Sindicat Calóllc de Moreda veié eren inútils tols els raonaments, allavo-
rei declararen la vaga, fent responsables a les autoritats i empreses minaires del
que pogués ocórrer. La imminència del coeflicie ha fel que les autoritats obli¬
guessin als patrons a abonar les vacances retribuïdes que marca la Llei, i les em¬
preses no han tingut més remei que ajupir se.
Bella gesta la dels valents sindicalistes de Moreda. Es mereixien ia victòria;
ella haurà servit per esperonar-los després d'una lluita d'anys de penalitats i pos-
tergaclons per part dels qui almenys sparentment semblaven tenien més obliga¬
ció d'ijudar-los. Recordem les injustícies comeses envers aquest Sindicat, per la
dictadura de Primo de Rivera, mentre afavoria com en tants aspectes—oh, Largo
Caballero fent de Conseller d'Estat—a les organi zrcions socialistes.
Però és qu e al davant del Sindicat Catòlic de Moreda hi ha un home fidel a un
Ideal i qae predica amb l'exemple: Vicenç Madera, que no és un obrer de cir¬
cumstàncies, d'aqueiis que només ho són en període electoral, i ho fan constar ■
ki candidature?, per enganyar air incauir. Víceirç Madera es guanya el pa d'ell t
Resum de la setmana passada
Ben poques novetats ens ha ofert ia i les Obligvcions de ia Phasa. No fem
darrera setmena en l'ordre financier.
Els aconieíxemenfs bèi'tics i especial-
ment el començ de la iluiía entre l.àiia
i Abissínia han recollit tota l'atenció
mundial i com a conseqüència els sens
efectes a Borra han estat francament
pessimistes. A darrera hora sembla que
la tendència és ds millorar i això com¬
portaria ia revifalla precisa. Càtdrà no
obstant deixar de fer-se il·lusions pre¬
matures.
Ai nostre país ha disminuït forfament
ia tensió política i sembla que l'oberlu
ra del Parlament ha servil de «válvula
de escape» de tots els mals humors. En
l'ordre financer cal remarcar tres fets.
Primer, les decUracions del senyor
Chspaprieta, rjornant «sine dle» les
anunciades conversions, amb motiu de
i a situació internacional. Segon, l'anun¬
ci de l'emissió dels Bons de Tresoreria,
per a ajudar a remeiar la situació eco¬
nòmica de les Companyies carrilaires.
Tercer, el resultat de la subscripció de
cap comentari als tres fets,
A la Borsa de Barcelona els valora
d'Estat despréj de bon temps de conti¬
nuada alça han sofert una forta soíre-
gada. L'Interior ha baixat de 81 a 7Q50.
El curs deis aconteixements estrangers
sembla que és ei motiu d'aquest retro¬
cés. Veurem si pot deturar^se.
Els valors municipals resten encal¬
máis. Eis de Barcelona semblen toste-
nir-se satisfaciòriament. En canvi els de
València han perdut lleuger terreny.
Els de Oirona cotitzen a 88 i els de
Granada a 59. Poc negoci en els altres
valors d'aquest ram. Cèdules del Crèdit
Local, un xic fluixes, pels mateixos mo¬
tius esmentats. Perden prop d'un enter
a més del cupó.
Les obligacions carrilaires ofereixen
un fons de resisiència. L'anunci de l'e¬
missió dels Bons carrilaires ha prodcït
bon efecte en aquest rotllo. Tramvies
de Barcelona, a 89'50. Trasatiàntiques
(Segueix a la plana 3)
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
dels seus fills, baixant cada dia a la mina, on desgraciadament molt sovint, massa
sovint, no surten en vida iots els que hi entren. Madera, sabia que ell era una de
les persones que els revolucionaris d'octubre tenien més interès en fer desaparèi¬
xer; no fugi, ni B'entregà demanant clemència; al front d'un grup de companys
l'aprestà a ia defensa.
Ara, junt amb els amics qreamb ell, sofriren injustícies i persecucions, frui¬
rà per uns moments del premi dels seus esforços, i tornarà novament a la lluita,
encara que sigui contra tothom—no seria el primer cop—eempre de cara a ia jus¬
tícia. Amb gaires Sindicats com els de Moreda, i amb gaires homes com Vicenç




Carolina Domènech I Ronamllans
ha mort a l'edat de 14 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: pares, Josep i Matilde; àvia paterna, Carolina Vda. de Domènech; oncles i ties, cosins, família tota i la
Gerència de la Sucursal de la BANCA ARNÚS a Mataró, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen
que la encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria. Riera, 62 bis, demà dimarts, a tres quarts de tres de la tarda,
per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'ballí a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs
de la seva ànima, es celebrarà el proper, dissabte, sl dos quarts de deu, a l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals
els quedaran molt agraïts.
Ofici-funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses.
Mataró, 7 d'octubre de 1935
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MATARÓ A POBLET
Diumenge, 13 d'octubre del 1935
Escar$i6 al Moncsílr de Poblcí
organitzada pel DIARI DE MATARÓ
HomcBaídc a i'Abflí POrdfl
PREU PER PERSONA:
Sense dinar: 18'50 ptes. - Amb dinar: 25'00 ptes.
INSCRIPCIONS:
j : » '
Diari de Mataró Pensament Marià
Carrer de Barcelona, 13 Santa Maria, 11
l'iiiHiipiió peilaii iaiidíla al piapei llipairas. dia 9. a les opp de la ill
= PROGRAMA =
MATÍ: Ales cinc, miSSH a la Basílica de Sta. Maria, Església parroquial de St. Josep i en
les esglésies de Santa Anna de PP. Escolapis i de Maria Auxiliadora de PP. Salessians.
A dos quarts de sis, de Mai aró amb autocars Pullman.
Parada a
A les deu, a Poblet.
A dos quarts d'onze, ©II®! que celebrarà el Rnd. Sr. Rector-Arxiprest de
Mataró. Oficiarà de Ullg P®iliïfl®®i ril·lm. i Rndm. Sr. Bisbe de Solsona. Pronunciarà 1'®^®©!#
el Rnd. Dr. Joaquim Masdexexart, Pvre.
Acabat rOfici, S®l®m®® ®bS®it® en sufragi de l'ànima de l'Il·lustre Abat Dorda i dels
altres Monjos mataronins.
TARDA: A dos quarts de quatre, P®®®p®lé ® I® S®l® ©®pltal®r i entrega, al
Patronat de Poblet, del retrat de l'Abat Dorda, executat per l'artista mataroní. Sr. Rafael Estrany^
i adquirit per subscripció popular.
Arribadet a Mataró, entre vuit i nou del vespre
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Finances i Economia
(Vé de la plana 1)
•validei, molt realilenti. Dell valori In-
daitrlaii, cal remarcar el fort retrocés
qae han sofert algons del ram elèctric.
Les Cooperatives h«n passat de 51 a
47. Les Motrins de 89 a 86. Les Obligi.
Energies 1932 de 105 a 103*50. També
ban perdnt terreny les Obligacions
Aigües de Barcelona, amb mofin del
rnmor d'nna propera conversió del lis
per cent al cinc. A remarcar la davalla¬
da de les obligacions Valenciana de
Millores Urbanes, qne han passat de
96 a 78, amb motin de no haver se se¬
nyalat el pagament del sen cnpó d'oc-
tnbre. Les Tenerifes qneden a 88. Poc
negoci en accions preferents al comp¬
tat.
En el mercat a termini la irregniarilat
ha estat manifesta. Els carrils després
d'arribar a 39 i 35 han davallat fins a
37 i 33, respectivament, els Nords i Ata¬
cants. Accions Aigües ban legnit mos-
trant-se irregniars. Després d'assolir el
lipns de 193 han davallat ràpidament
fins a 179 per a acabar a 182. Gas E os¬
cil·lant entre 104'50 1110. Chides hm
passat de 412 a 415. Explosins, després
de baixar fins a 122, es refan abai'a-
ment fins a 127. Petita flexió de les Mi¬
nes del Rlf, el valor més resistent de la
Borsa. Sosteniment i millora de les Fi¬
lipines. Retrocés dels Colonials i Tram¬
vies preferents. Forta recalada dels
Fords amb molia del pagament del di¬
vidend a compte de 15 pessetes. Del
canvi de 270 baixen fins a 235 per aca¬
bar a 247.
En conjant la nerviositat del mercat
és evident. Caldrà observar el cars dels
aconteixements Internacionals per a po¬
der prendre ona orientació definitiva.
Tàcit
'^BarMontserrat,,
de Blâi Trâbckl M
Serveis de cubería i a la carta
Prens convencionals per setmanes
i mesos
Cubert especial a 4 ptes.:
Entremesos-5 plats-Pa i vi-Postres
Cuina excelient - Servei esmerat
Fermi Galan, 399 - Telèfoa 179 - MATARÓ
Sobscripcló per adquirir
el retrat de i'Âbat Dor-
da amb desti alMonestir
de Poblet
Sisena llista
Sama anterior . . 595 00 Ptes.
CP. 10 00 »
V. E 5 00 »
U. C 2 00 »
Josep Castellà .... 2 00 »
Un mataron! .... 5*00 »
Sama i segoeix . > 619*00 Ptes.
44Banco Urqu^po Catalán
Domicili social: Polli, IZ-Baiceiooa Capital 25JI00.000 pessetes Apartat de Corieas. US-Telèfon 16460
Direccions iélegrèücm 1 telefònica: CAT11RQ111)0 - Magatzems a la Barceloncta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ tURQUlJO»
Dnotaiaàatíi CVsa Cgmírmt Caplíml
«Banco Urquljo» Madrid . . .
«Banco Urqutjo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia». . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial deAsturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més Importants del món.
lliUtUl DE HlTIUt' Einet de Fm letii. D - liiattat, i.' l - Telíliiiis r 0 i 30S
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancail més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Ho:es d'oficina: de 9 a 1 matt:! de S.a^S tarda : Dissabtes: de 9 a 1
ELS TEATRES
La Companyia Amateur
de la Societat Iris
Disitble passat, acluà davant del mi¬
cròfon de Radio Associació de Catalu¬
nya, la Companyia Amateur de la So¬
cietat Iris de la nostra ciutat.
Aquesta actuació fon a honor de la
classificac'ó que obtingué en el Con¬
curs de teatre amateur de Catalunya.
Fou representi da la marina en un acte
d'Apel'tes Mestres, «Sirena».
Abans de la representació foren lle¬
gides unes quartel·les en elogi de la
Companyia i de la Societat Iris per la
seva tasca cultural.
Foren molts els mataronins que ela
escoltaren.
A tes moltes felicitacions rebudes, hi
adjuntem la nostra ben ccrdial, per la
tasca que reali zen amb tant d'encert.
L'Instant de dissabte publicà la foto¬
grafia de la Companyia.
—Per a diumenge dia 20, a les deu
de la nit, l'ha organitzat un lonx d'ho¬
nor a aqueata Companyia que tindrà
lloc en el local de la Societat. El preu
del tiquet és de 2 50 ptes. Es de creure
que hi assistiran tots els admiradors
d'aquesta simpàtica agrupació- els que
estimen el teatre català.
—Ha quedat constituït el Patronat de
la Secció d'Art Dramàtic de la Societat
Iris, ei qual d'ací en endavant, tindrà
cura de la direcció de l'esmentada Com-
panyia, de la manera scgúenl: Presi¬
dent, Josep Monclús; Secretari, Joaquim
Caiar; Tresorer, Joan Gual Català;
Comptador, Enric Tria; Vocals: Jaume






Barcelona, 4 — Sabadell, 1
Júpiter. 0 — Girona, 4
Badalona, 3 — Espanyol, 0
El resultat sensacional de la jornada
d'ahir el constitueix la derrota contun¬
dent del Girona damunt el Júpiter en
el mateix terreny d aquest. El Barcelona
es desfeu amb més o menys facilitat del
Sauadell per un resultat clar I l'Espa¬
nyol demostrà que està empenyit en












IDIOMES Academia Studer COMERÇ




Mètodes moderns i ràpids




Poble Nou — Gimnàstic (S.).
En aquest grup només es tenia de ce¬
lebrar aqueat partit, i el mal lempa obli¬
gà a suipendre'l.
Segon grup
lluro, 3 — Manreia, 2
Sant Cugat, 2 — Mollet, 2
Tàrrega, 0 — Vic, 3
El Manresa ha eitat vençut per l'Ilu-
ro I en virtut d'això l'ha vial aconseguit
pèr aquest i també altra volta pel Vic,
brillant vencedor a Tàrrega. A l'equip
vigalà sembla que éa qui millor le li
posen les coses. L'Iluro ha demostrat
que a casa seva no hi podia ningú, pe¬
rò deia tres capdavanters és el que ho
té més difícil. Tants partits seguits a






6 4 1 1 14 8 9
6 4 1 1 19 6 9
6 4 1 1 19 11 9
6 1 2 3 11 17 4
6 1 1 4 9 20 3
6 0 2 4 7 19 2
0 0 24 8 12
0 3 15 13 6
2 2 10 11 6
1 3 8 14 5
2 3 8 15 4
4 7 n 3
1." CATEGORIA B
Resultats d'ahir
Terrsssa, 4 — Horta, 1
Europa, 5 — Calella, 2
Sans, 3 — Martlnenc, 4
Sant Andreu, 3 — Granollers, 0
Es destaca la neta victòria del Sant
Andreu damunt el Granollers i la del
Martlnenc a Sans. Decididament l'e¬
quip sansenc no carbura. Les victòries
del Terrassa i l'Europa damunt l'Horta
i Calella foren normals, però ela reiul-
tati una mica exagerats.
Manresa
Vic. . . .





lluro, 3 - Manresa, 2
El tempi semblava que hauria dei-
lloït o fet perillar la celebració de l'en¬
contre, però afortunadament la pluja
l'estroncà molt abans de començar el
matx i el terreny de l'IIuro, que funcio¬
na per darrera vegada, registrà una en¬
trada força bona. Els eipecladori no es
veieren defraudats, doncs el partit, si bé
tingué moments més o menys brillants
en quant a qualitat de joc, en general
respongué a l'especlació que havia des¬
vetllat. La lluita resultà disputadísalma
fina al darrer moment i l'IIuro no ea
veié guanyador fina que ei senyalà l'a¬
cabament del temps reglamentari. El
joc tingué duel fases: La primera pari
transcorregué favorable a l'IIuro, el
qual realitzà una estona de joc brillant,
1 el aegon temps fou de més domini
minresi amb un acabament emotiu en
extrem en que els perills es succeïen
continus a cada porta. El resultat, gar¬
bellant bé la tasca reallizida per amb¬
dós equips I el desenrotllament global
del partit, és just, però reconeixem que
el Manresa podia molt bé haver-ie fet
amb un empat que també hauria esiat
acceptable. Són partita Igualats que gai¬
rebé sempre els decideix la sort o l'ins¬
piració en aprofitar un moment opor¬
tú. Quedi clar, però. que d'haver^hl un
vencedor aquest era l'IIuro encara qne
només sigui per la tasca de la primera
part.
Ela manreaans, emprant gairebé sem¬
pre joc alt i rapidesa, no defraudaren I
no trobem estrany que vinguin efec¬
tuant un brillant paper. Tenen una ex¬
cel·lent defensiva en la qual destacà el
defensa Rius ben secundat pel seu com-
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pany. ill ratllà mitja Costa fon on bo-
nfsslm element lligant bastant a Oodàs,
i la davantera creà innombrabiei perills
qae obligaren als defenses de iilaro a
Irenre tots els recarsos. ^fp9| ||,g9l,no
tln|;aeren j(9ire panted^ Cl sen porter
l'inqaiefa^ren molt més qne a Fiprenzi.
L'lloro ja hem dit qne jngà nna ex*
cel'lent primera part, portant a terme
jugades molt boniqnes. Palomeres fon
l'animador, ben secnndat per Barracbi-
na 1 els extrems. A la segona part l'ac-
tàació de l'eqnip baixà molt de to i en
certs moments els defenies, bastant
flacs, es veieren molt aparats per
agoantar l'empenta del Manresa. Cap a
les acaballes reaccionaren i feren Incnr-
sloni perillosíssimes qae el nerviosis-
me 0 manca de serenitat contrtbní a
qne no dongoessin resnliat postila.
EPpartit'l'arbitrà ei senyor Rovira i en
general la seva tasca resal à encertada.
Vat a dir qae el partit, exceptaant algu¬
na falla lïliada, es descabdellà dintre la
més estricta correcció.
All pocs moments d'iniciat el partit
ana indecisió lamentable dels defenses i
I poder Harenes i la mala col'iocació
d'aquest donà el primer gol al Manresa
sente gens de brülantesa. Cn una juga¬
da penada entre Birracbina i Oircia,
Palomeres empatà. Una centrada de
Qodàa rematada sense preparació tam¬
bé per Palomeres valgué el segon gol
als locals. Cn el segon temps l'interior
dret del Manresa coronà una sèrie d'a-
vançtdes del seu equip amb un xut im¬
parable que establí l'empat a dos, i un
recó molt ben tret per Oodàs fou re¬
butjat però Garcia rematà de contra i
assolí el punt que fou de la victòria.
El Manresa arrenglerà a Roviralta,
Castells, Rius, Julià, Orlera, Costa, Ra¬
tera, Solernau, Sera, Señal i Vilanova, i
t'Iluro a Fiorenzi, Piferrer, Vila, Sibe-
cas, Marieges, Amat, Oodàs, Palome¬
res, Garcia, Barrachina i Collet.
Witt
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Preus els més econòmics
ROURE Rambla 34
Boxa
De la Sala Trinxer
Ha estat a nostra ciutat el boxador
Minguell 1 pregant saludar als aficio¬
nats en nom d'ell. El motiu de la visita
ha estat que posat d'acord amb una
empresa Bircelona Saragosa, en ne¬
gociacions de l'Alegria B. C. a la qual
molt en breu farà la reaparició Min¬
guell 1 1 prenent-bi part Ramon Trin¬
xer, posaran totes les activitats en fer
vetllades pels pobles dels encontorns
ins el Masnou i comarques gironines.
—Es veu molt concorreguda la Sala
Trinxer, Ingressant nous socis. El preu
és d'una pesseta mensual. Es donen lli¬
çons de cultura física, respiració, etc.
Es oberla de 7 a 9 del vespre.
Dia/i catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
Aviat es donaran deiaiis d'una nova
vetllada ai Cinema Modern.
D'Av'ació
]i des de fa bastant temps s'ha vin¬
gut i es vé parlant dintre de les grans
empreses com també en els nuclis d'A¬
ficionats a l'aire, del menesterós que
fora un camp de socors per l'alcrratge
dels Avions, camp que per les condi¬
ciona que són necessàries hauria d'es¬
tar emplaçat entre Barcelona i Girona.
Per aquest motiu es traslladaren en
uns terrenys no pas més lluny de 3 quL
lòmetres de nostra ciutat uns tècnics en
camps i aviació els que estudiaren el
terreny, resumint ne de l'estudi que es
pot emplaçar-bi un camp de llargada
de 450 mis. per 100 d'amplada, camp
que per les condicions que es presenta
fora molt millor que l'actual de Níça.
D'ésser un fet dit projecte ja anirem
donant més detalls. Ara solament po¬
dem avançar que tan prompte estigués
acabat el camp (cosa que no es tarda¬
ran més de 4 mesos) ja hi haurien en
els angars unes 4 avionetes, alguna d'e¬
lles propietat de senyors residents aquí
i també tenim nolícia que una de les
grans línies d'aviació és seguríssim que
el nostre camp seria una de les seves
escales.
Amb aquest motiu està prompte a

















CUMCa MMIM, : BS. M. SPA
Odontòlegmunicipal i de l'Aliança Mataronina
Cap deia serveis d'Estomatologia de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Bx-Ajudant de la Clínica Bstomatològiea
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de lÒ a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
ventat per formar una bona secció ae¬
ronàutica en favor del camp i desenrot¬
llament de l'aviació a Mataró, n ;va font
d'ingressos per la nostra duiat, que se¬
ria una Hàitima que per la nostra ne¬
gligència no es pogués portar a terme.
Tota persona que li interessin notes i
detalls sobre el particular servi ixi's di-
riglr-se a Amics de l'aviació, secció de
la joventut d'Unió Gremial, casal de la
Riera.
Conty
t«0 TI Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 d'octubre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 760 6—760'
Temperatura: 18 5 —18 3
AU. reduïda: 758'6—758'1
Termòmetre sec: 17 1—18'3
» humit: 155—16'
Humitat reiativa: 83—78














Estat del cel: T — T














i4rfl fa un any... val més que no en
parlem. El silencipot ésser, l és, també,
una obra reparadora.
Comprenem l'ordre del Govern en
prohibir tota remembrança glorificado'
ra. Cou la llaga encara l, amb raó, s'e¬
xasperarien molts nervis. En tal dia
com ahir, però, era humanament impos¬
sible sostraure's al record. Tothom en
parlavut i era molt natural.
Ofeguem, conscientmenty les conside¬
racions del record. Tinguem, però, una
mica de pietat, 1 no oblidéssim les victi¬
mes immolades en aquella lamentable
tragèdia. Homes caiguts en el cumpli-
ment de llur deure, altres amb la vida
estroncada en pro d'un ideal—equivo¬
cat 0 no, però un Ideal—altres comple¬
tament descentrats per una bogeria re¬
volucionària, i forces victimes innocents
alienes q totes aquelles preocupacions,,
Per totes elles, la nostra oració sincera.
Oració de caritat, com els cristians hem
i sabem fer-ho. Com anit es produïa en
la Basilica de Santa Maria, on amb la
oració a flor de llavi es perdonava ods
incendiaris del temple, i es demanava al
Senyor que no permetés que mai més
fos tan vilment profanada la seva San¬
ta casa.—S.
Bruses, Jaqueiei, Sueters. Preus eco¬
nòmics. Casa Mas, C. Bisbe Mas, 23.
CoU'ztelons de cuiros obtingudes eii
la venda del 2 d'octubre a l'Escorxador
de Mataró:
Lletons lleugers, 230 50 pessetes; ve¬
delles país extrapesades, 187'50; vede¬
lles país pesades, 200 50; vedelles pSíi
mitjanes, 192 50.
—Comença l'octubre i S'acaba l'es¬
tiueig. Les senyores preparen ets vestits
, i abrlci de tardor, els estudiants els lli-
^ bres del curs i els senyors la cartera
per pagar les factures.
Cal però pensar també que a la tar¬
dor sol ploure amb bastant d'inslsièn-
cla i potser us fa falta un bon paraigoa.
En aquest cas podeu donar una mi¬
rada als aparadors de la Cartuja de Se¬
villa on en trobareu de totes classes I
preui i sobretot molt econòmics.
Per a assistir a la reunió del Comitè
Nacional d'Enillats d'Auto-Transpor ts
encarregat de l'organKzació de la mag¬
na Assemblea que es celebrará a Sara¬
gossa, han sortit per a aquella capital
el President de la Federació Industrial
d'AUi'o-Transport de Catalunya, senyor
Josep Maczmares Baró, acompanyat
dels senyors Magnet, Rato i Domènech,
tresorer, advocat assessor i secretari ge¬
neral de dita entitat.
El tinent de la guàrdia civil, senyor
Lluís Ramon Barranco, Cap de la Lí¬
nia, de Calella, ha estat nomenat Dele¬
gat governatiu dels partits judlclali de
Mataró i Areny i de Mar. Ahir a les 2
de la tasca va prendre possessió. Et
creu que tnsial'larà la seva oficina «
l'Ajuntament d'aquesta ciutat.
Aquesta nit els guàrdies civils J. Al-
caltz i J. Pérez a les ordres del sergent
senyor Aguilar, han practicat un regis¬
tre en l'habitació del guarda nocturn de
l'Hotel Montserrat, Sr. Francesc Gloi
Soler, s'hanjincaotat d'una pistola cali¬
bre 9 mm. llarg, sis cartutxos de pistola
reglamentària, un cartuixo de fusell,
dues caretes de tela i varis objectes que
perteneixen a l'Hotel.
Ha intervingut també en aquest ser¬
vei el cap de Vigilància senyor Lafuen¬
te i el guàrdia municipal senyor Costa.
S'ha detingut al Francesc Giol I l'acla
aixecada ha passat al Jutjat.
Ens comuniquen de la Direcció de
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR > AP^SONNB DB PARIS
MATABÓ BARCELONA
Saat Afoatt, 88 ^ rovença, 188, l.er, i.'-citrc Arlbaa I Ualvcratiai
Dtncorca, de 11 a 1. Diaaables, de5a7 Dc4a7 tarda
TBLBPON 78854
DIARI DE MATARÓ
Vigilància qae diaaabie, a Sea cinc de la
tarda, ela gairdea d'arbiiria de la Plaça
de Sant Criatòfor obligaren ona dona a
pagar I'arbilrl manicipa! i recàrrec per
diveraoi capa d'aviram foraatera qae
^Jiavien entrat a Mataró aenae tributar.
En la diacaaaió qae ea prodaí, bi in-
lervingaé el comerciant, veí d'aqaella
fplaçi, aenyor Amadeu Sedó Ori, el
qual promogué un groa eacàndol ae<
gona aembla amb l'intenció d'atraure'a
ala viananta i promoure un altercat de
l'ordre públic, inauliant amb fraaea
greua ala guardea d'arbitris, ço que féu
precisa la intervenció d'un guàrdia mu¬
nicipal que intentà procedir a la aeva
detenció, negant'Se rotundament a ae-
guirlo a l'Ajuntament.
Méa tard el cap de Vigilància li en-
^ià un requeriment per a que ea perao-
néa immediatament al aeu deapatx i al
cap d'una estona es presentà a l'Ajun¬
tament. Fou detingut i tancat en ela ca¬
labossos, i anunciat el fet al Jutjat, fou
nlliberat prop de les deu del veapra.
Aquesta nit, ela arrendataris da l'Ho¬
tel Montaeirat han abandonat l'establí-
ment, pagant a toia la dependència ela
aeua salaria, puix no podien eoníinuar
de cap manera en l'explotació d'aquell
negoci tan desastrós. Per ordre del pro¬
pietari de l'establiment el cap de Vigi¬
lància es féu càrrec de totes les claus de
l'Hotel i aquest matí per tal d'atendre
«la hostatjats i per a que ela obrera d'a*
t)uell Hotel no quedessin al carrer, ae'la
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Informació óel din
fnciliindca per^PA^èxtcin Fnbrai per conferències telefònic|ue»
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Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a lea
vuit:
Dea de l'Alt Pireneu i conca de
Tremp fins al baix Segre domina bon
temps amb cel serè. En canvi per la
meitat costanera, el cel està cobert ha-
vent-ae registrat pluges i algunes tem¬
pestes des del Vallès i Barcelona fina a
l'Ebre.
Ela venta són fluixos del sector Nord,
i les temperatures, suaus.
La màxima d'ahir tingué lloc a Serós
amb 24 graus i les mínimes d'avui, a
Engolaatera i la Bonaigua amb 4 i 3
graus sota zero, respectivament. A Cap-
della i Ribes, la mínima ha estat de 2
graus.
La màxima quantitat de pluja caigu¬
da ahir, fou de 47 litres per metre qua¬
drat a Sant Adrià de Besòs.
L'aniversari del 6 d'octubre
Amb motiu de celebrar-se l'aniversa¬
ri del 6 d'octubre, el Cementiri Nou ea
veié molt concorregut i es dipositaren
moltes corones en lea tombes del capi¬
tà Suàrez, mort a la Piaçi de Sani Jau¬
me en proclamar l'estat de guerra, 1 la
de Jaume Compte mort en la defensa
del Centre de Dependenta del Comerç.
No ocot regué cap incident.
Arribada de polítics
H<a irribai de Madrid ela senyora
Josep Maria Pemàn, Callejo, Yàguaz
Mejia i Moreno Herrero.
Desgràcia
Mtriaa Vintró, de 60 anys, mentre
feia volar coloms, ha tingui la desgrà¬
cia de perdre l'equilibri i en caure dalt
a bsíx del colomar s'ha causat ferides
de tanta gravetat que ha mort a la poca
estona.
El director del «Be Negre»
processat
Pel Jutjat número 4 ha estat dictat
OBRES COMPLETES
DE L IL·LM. SR. DR.
JOSEP TORRES I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia. 5 Primícies literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 El Clericat. 10 El Sagrat Cor de Jesús. 11 El Sant
Rosari. 12 Piadoses. 13 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
16 Semblances. 17-24 Pastorals. 25-28 Sermonan. 29-33 Epistolari.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rústega ... 5 Ptes.
» > relligat en tela i planxes 7 >
> > de l'edició en paper de fil 22 »
À pagar cada mes, contra l'entrega del volum publicat. Al qui pagui
tot el valor d'un cop al començar la susbscripció se li rebaixaran
25 pessetes.
PREUS ACABADA LA PUBLICACIÓ
33 volums
Ptes.
AI comptat A terminis Quota
En rústega 165 190 10
En tela 231 260 15
En paper de fil 700 800 50
PER SUBSCRIPCIONS, À
•LLIBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
del «Be Negre», senyor Josep Mtrii
Planas.
La causa general pels fets
del 6 d'octubre
La causa general pels fets del 6 d'oc¬
tubre que estava a càrrec del senyor
Blbiani, se n'ha encarregat el jutge mi-




El ministre de Qovernacló ha rebut
els perio listes i els ha dit que la nor¬
malitat era absoluta arreu de la Penín-
sulà i qae no hl hivla hagut res de la
vaga general anunciada nl de la de ta¬
xistes.
El problema del blat
En la reunió del Consell del Ban e
d'Espanya ha estat aprovat la concessió
d'un crèdit de 75 milions de pessetes
per l'adquisició de blat.
Les gestions de l'Alt Comissari
Aquest maií el cap del Govern ha
rebut l'All Comissari al Marroc senyor
i Rico Abelló. Quan aquest ha sortit de
1 conferenciar amb el senyor Chapaprie -
I ta ha dit que demà passat tornaria a
! conferenciar amb el president de! Con-
I sell.
I Ei senyor Rico Abelló ha afegit que
I estava molt satisfet del resultat de les
[ gestions realifzides, ja que els crèdits
\ obtinguts allunyen de la zona de pro-
i lectorat espanyol els perills del males-
^ tar social.
í Conferència
I Aquest matí el senyor Chapaprieta
; ha conferenciat llargament amb i'am-
í baixador espanyol a Londres senyor
1 Pérez de Ayala.
Estranger
Sania Moría h I auie de processament contra el director
irSQ tarúa
La guerra italo-etiòpe
Detalls de la presa d'Adua
La tàctica de les tropes d'Abissínia
ASMARA, 7.—En realitat la ciutat de
Adua, en la quai entraren oficialment
els italians ahir entre deu i onze del
ma'í, podia considerar-se en poder dels
italians des del divendres per la tarda,
ja que aquest dia les posicions domi¬
nant la població estaven en mans dels
atacants i les tropes del Ras Seyum en
franca retirada. Malgrat això, oficial¬
ment liàlia no ha donat per presa la
ciutat fins el diumenge a primeres ho¬
res de Is tarda.
La batalla d'Adua havia començat el
dia 3 pel matí. L'ofensiva italiana la
constituïen la divisió del general Mara-
vigna, ei cos d'exèrcit indígena i la di¬
visió comanada pel general Saniini. Al
davant de cada cos d'exèrcit metropoli¬
tà figurava un batalló indígena, amb
l'objecte d'establir l'enllaç amb la po¬
blació.
En el sector Adlgrat-Adua, es con¬
centraren la major quantitat de tropes,
ja que les columnes atacants passaven
aquí de 25.000 homes.
El paper més important en aquesta
ofensiva ha estat confiada a l'aviació, la
qual ha bombardejat sense descans to¬
tes les concentracions de soldats etiòps.
causant especialment grans baixes a fes
tropes de Seyum en els voltants d'Adi-
grat, on havien concentrat els centres
de proveïment dels etiòps.
L'avanç fou confiat especialment »
l'exèrcit del centre comanat pel general
Santini. qui pogué avançar quasi sense
obstacles, gràcies al foc de l'aviació i id
foc dels carros d'assalt.
En general no pot dir-se que l'exèr¬
cit etiópic hagi presentat batalla pròpia¬
ment parlant, limitant-se a hostiliizar de
una manera continuada als atacants,
aprofitant els accidents del terreny i
tractant de destruir les avançades i
grups solts de la vanguardia. Solament
en casos aïllats s'han registrat atacs
cos a cos, sobre tot contra els servidors
de les peces d'artilleria.
El dia 5 a! migdia el general Mara-
vigna es troba a les portes d'Adua. Cn
aquest moment els etiòpics ^concentra¬
ren tols ell sens ataca a l'entorn de in
ciutat, lliurant-se l'únic veritable com¬
bat per la presa de Adua, en el qual la
aviació italiana jugà un paper impor¬
tant, desarticulant les formacions etiò-
piques i obligant-les a ia retirada.
Segons notícies d'origen italià les
baixes dels etiòpics són considerables,
la major part d'elles causades pels bom¬
bardeigs aeris.
La batalla d'Adua, doncs, ha durat
tres dies, durant els quals ha pogut no-
tar-se per part dels abissinis el designí
i l'habilitai d'aprofilar els petits ai^i-
dents de! terreny, realKzant movimenta
estratègics molt d'acord amb la natura¬
lesa del país i presentant una resistèn¬
cia aferrissada en tots aquells llocs que
el comanament abissini ju<jà necessari
mantenir, tot això sense atacar en grans
masses, qual eosa hauria representin
encara més nombre de baixes de les ja
registrades.
Sembla i segons les impressions qu e
scí es tenen, iaflaenciídes naturalment
pel comanament italià, els abissínia ban
tractat sobre tot de salvar el seu exèrcit,
retardant tot el possible la caiguda de
Adua, però sense exposar aquella a una
destrucció. Així sembla estaran en con¬
dicions de contra-atacar i a darrera ho¬
ra el comanament italià creia imminent
una contraofensiva sobre Adua o sobre
qualsevol punt de l'ample front.
WASHINGTON, 6. — El President
Roosevelt ha reconegut que entre Itàlia
i Etiòpia existeix l'«estat de guerra». Fer
tant hi decretat la prohibició d'expor¬
tar armes, municions i material de guer¬
ra ala països beligerants. No obstant,
mantenint estrictament la seva posició
de neutralitat el President Roosevelt no
ha fet cap temptativa per a definir quin
dels dos països és l'agressor.
La proclama del President Roosevelt
estableix l'embsrg, sobretot de ma¬
terial de guerra i, si ho estima conve¬
nient, podrà extendre'l a priojeres ma¬
tèries tala com el coure i el cotó.
ADDIS ABEBA, 6.—Les forces abis¬
sínies al comanament del Ris Htsta
han desencadenat violent contra atac
contra les forces italianes a la regió
d'Adi-Gentela.
Els atacs abissinis
a la ratlla d'Eritrea
ADDIS ABEBA, 6.—El ministre de la
Guerra etíop anuncia que ics forcea
6
ibíuínies ti cominioieiit del general
Ayalen ban atacat apb èxit Ici vangaàr-
tiUei Italianes qne es troben al llarg de
Il frontera del lad d'Erllrev.
ROMA, 7.—En qnant es tingoé noü-
tia de fa presa d'Adaa es registrà a to¬
tes les ciotats Italianes on enfosiasme
hidescriptibie. A iotes elles Iloeíxen il-
Inminacions, havent-se organitzat ma¬
nifestacions qne han circofat amb fes
banderes desplegades I aclamant al Rel,
•I Dnce t a l'Exèrcit. Les músiqaes mi¬
litars han inierpretat himnes patriòtics
pels carrers i places de les datats en
qne estan de gaarnició.
Mnssollni al front
LONDRES, 7.—L'enviat especial del
«Daily Mirror» a Eritrea creo poder
inonciar la propera arribada de Mas-
solini, el qoal otili zant on avió altra
ràpid inaogara on monament a la me¬
mòria dels italians morts en 1896, qoe
foa ja portat ahir a Asmara.
Prevenint on atac aeri
ADDIS ABEBA, 7.—Es creu saber
que els membres del cos diplomàtic
han decidit telegrafiar als seus res¬
pectius governs demanant-los que as¬
soleixin del govern italià la seguretat
de que ni Addis Abeba ni Deredaua,
seran bombardejades.
El Negus ha ordenat a la població
d'Addis Abeba que construeixi trinxe¬
res per a la seva seguretat en els tu¬
rons, cap a on milers d'habitants,
icompats de nens i animals domès¬
tics s'han traslladat des de les prime¬
res hores de la matinada.
Ha quedat completat el pla per a la
ràpida evacuació de la ciutat així que
es senyali l'arribada dels avions ita¬
lians.
Manifest d'un partit anglès
LONDRES, 7. — El Consell Gene¬
ral del partit socialista independent
publicà anit un manifest excitant al
poble britànic que es resisteixi a tota
temptativa que pogués portar a la
Oran Bretanya a una guerra.
Marcel·I




LONDRES, 7. — Anit desfilà una
manifestació de caràcter feixista pel
barri de West End en la que partici¬
paren nombroses dones i noies,
S'havia desplegat un important con¬
tingent de forces de policia per a
mantenir l'ordre, malgrat el qual els
elements anti-feixistes. particularment
en alguns barris populars, foren ob-
i ecte de la seva hostilitat.
Els feixistes portaven proclames
convidant al poble britànic a que es
negués a sancionar a Itàlia. Podien
llegir-se Inscripcions com aquestes;
«No ha de vessar-se ni una gota de
sang, que no sia per a defensar a la
Gran Bretanya», «Etiòpia està lluny
d'aqui, però les sancions us portaran
allí», «Els financers petrolífers rojos
volen la guerra, però la Gran Breta¬
nya vol la pau».
Oswald Mosley arengà als manifes¬
tants, els quals, no obstant, no po¬
gueren celebrar el míting projectat
davant l'hostilitat de la població. La
policia es veié obligada a intervenir
repetides vegades per a evitar que
els tumultes es convertissin en com¬
bats de carrer.
Proclama del President Roosevelt
WASHINGTON, 7. — El President
Roosevelt ha publicat una proclama
advertint als americans que viatgen
en vaixells italians i etiòpics, que des
d'ara ho fan al seu risc exclusiu.
Com que Etiòpia no posseeix ma¬
rina marcant, aquesta proclama té so¬
lament aplicació per als vaixells ita¬
lians.
í Llibre
de gran luxe, per casamenta,





ADDIS ABEBA.— Notícies oBclali
donen compie de l'entrtda de les tro¬
pes italianes a Adaa, després d'haver
estat prèviament evacuada.
Entrevistes a Ginebra
GINEBRA.—Aquest matí han confe¬
renciat els senyors Laval I Eden.
El ministre de. Negocis Estrangers
de França ha rebut la visita del dele¬
gat italià baró d'Aloisi, el qual ha ma¬
nifestat que Mussolini no ha canviat
en res els seus projectes.
iiiliíPS PtllIlliQ
De la Sodetat IRIS (Meldof de Pa-
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de T a 10 de la nit;
dissabtes l dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Sodetat ATENEU {Meldor dt
Palau, 3): Horari: Dies feiners, deSu
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda IdeO a 11 deia nit 1 diumenges
l dies festius, de 11 al del mail l de B
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de ledura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onse
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol,221 Cuba, 47)1
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a IQ




Corredor ofidal de Comerf
Malas, 18-Matar6-Telèfaa 204
Hêret de deepalx: De 10 a I êe 4» f
Dluabiee, de 10 al
Intervé sabscripelons a emiistene IT
compra-venda de valors. Captas, gírte
préstecs amb garanties d'efcctcs. Lli^t»
tlmaeló de (contractes mercantils, «le
Secció financiera
ColltiasioBS ds ■arcaloBidal día d'avnf
faclllladas pal cerrador ds Comeri de














Amortitzable 5 ^/o . . . . 99 75^




Minas Rll 64 GO'
Colonial . 35 75
iiplosstns 12 800






Per reformes en el mobiliari es ve¬
nen les cadires del Cafè Atenea.
R ó: al propietari del mateix Ctfè.
Impremía Minerva
HttalEsiolar-UiÉsilelË
ta riisil te IEmna
Barcelona, 15-Telèf. 255 MATARÓ
Colors a l'oli i l'aiguada. Pasíells,
Pr®us r@duTts
Papers de dibuix, Pinzells, etc. /-vi
Cotnpassos de Precisió : Plomes QualîtatS ÍmmÍ!l0rabIeS
Estilogràfiques : Portamines, etc.
COPI E S a màquina d'escriure
Traduccions a! català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Per @1 càrrec Sí LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mataró




D^ini flegalran a Santa Anna en sa-
flragi de D." Ratconi Pnlg (a. C. i.).
^alí, a dos qaarts de 7, expoalcló del
Saniíisim. A lea dea, Mlasa solemne.
Tarda, a dos qaarts de 7, Completel,
TrIsagI cantat amb Instraments de cor¬
da, Meditació, Benedicció I Reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
liora, des de les 5 30 a les 9; l'última a
tes 11. Al mati, a les 6'3G, trisagi; a les
set, meditació; a les 8 30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa convenlaal cantadi; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
les 7'15, última part del Sant Rosari,
cant dels Goigs I novena a les Santes.
A les 8, missa i Tretz: dimarts a Sant
Antoni de Pàdaa (II).
Parròquia de SantJoan l Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos qaarts de 7 a les 9; da-
rant la primera missa I a an qaart de 8
del vespre, rosari I exercici propi del
mes del Roser.
Demà, a dos qairls de 9, exercici
dels Treize dimarts en honor de Sant
Antoni de Pàdaa (VIII).
Església de Santa Anna de PP. £s-
colapls. — Fots els dies, misses cada
mitja hora des de dos qaarts de sis
fins a dos qaarts de noa.
iMpniBtm Mlawnrau —• Hitaré
Solars
A 0*75 ptes. el pam quadrat al carrer
de Castaños junt a I'Avlngada de la
República.
Per detalls: C.* Paa Iglesias (Santa
Marta), 18.
Despatx per llogar






Per afícíonats a la fotogra¬
fía'. albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangler-
sa lper revorar diapositives^
cantoneras per posar en els
albums fotografies de varts
formats, llapis per retocar





Representant: Aguslí Coll Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Moloró
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquina d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
Anilláis
A^ ^ONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòalt de xampany Codornln - Fascina de licors
/. MAPTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284.1.757
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciii dC Badie
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38:- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BAhCA ARNÚS R, Mmdtzdbat, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bonbeici EiCciriqnci
MILESA Biada, 5 - Telef. m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcrici
BMILI SÚRIA Omnaea, 39 ■ Tel^n 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentina
carrnaidci
MARCEL'U LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 200
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbens
COMPAN/A GENERAL DE CARBCNES.
^ encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Col'icBli
MÚTUA nSCOLAR tCALASSAÍlÇ VIVES.
Apartat n." 6 • Tel. 280
l'enalonlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrclderi
LLUÍS O. COLL F. Oatún, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnilsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendixabal, 50 Í.er
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
rondci
RESTAURANT MIR Enríe Granados, 5-Malaró
Tel. 423 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
Fnncràries
AGENCIA PUhERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Onto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
PUhERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
Fniterlci
ESTEVE MACE Lerant, 23
Prolectes 1 presupostos
Bcmerlilcrlci
.LA ARGENTINA. Sant Uorenf, 16 bU
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 255
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Maaninària
EON7 í COMP. • F. Galan, 363-Td.U
Fundlció de ferro 1 articles de Fumistería
NAqninci d'cicriure
O. PARULL RENTER ArgaeUes,34-T.
Abonaments de netefa 1 conservació
Meiirci d'abrci
RAMON CARDONER SantBeiaLU
IPreu fet 1 administració
ffcfpcs
DR. LLINÀS Malalties de la pell t saag
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orellêê
F. Qalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a i
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblectei per a rebat
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MendtxàbiO, 9Ê
Gust i economia
OcQlisfes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, Sê
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taplfsers
ENRIC SEÑAN Confecció t restauradá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatbei I Eienriisni
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 3BB
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
8 DIARfl Dfî *K|/fcTAm>
ATiNClO!
finan vagi a Barcelona
taci una visita als cMaoatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-I',
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíanraní
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




Màquines d OScina I PortiiÜB
en to'es les marques
Noves de totes marques;
Reconstruïdes i d'ocasió
Venda a terminis, lloguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Paper Carbó
Reparacions i resSauracló de
to<a classe de màquines
MATARÓ 1 COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
















Amàlia, 38 - MATARÓ - Telèfon 261
Facilitats dc pagament - Taller de reparació de aparells de totes marques




Compra*venda de inques, rústegoei
i urbanes, eitablimenis mercanliis, ilaU
tres operacions similars, relacionades
amb lo a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarà
per posar'vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénles, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Róslñoi, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Peiegtí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oaian, 2 Ssnt Antoni, 3 LepanI,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gûeiies, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camínet, 1
Wifredo, 2 liern, 1 Sania Teresa, 2
Moniserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'eües clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Moniserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant fa plaça de Cuba, i una
altre en el punt més cèntric de Mataró,
incloïdes dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Moniserrat, 3, de 12 a 2 1 de 7
a 8. Te èfon 429.
NO OBLIDIN OUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar del
(Bailly- Bailllère —Rtera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions, ei»,'
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traac tfe port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anunci i en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. A.
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Bona ocasió
Per no poder atendre'l, venc, arren¬
do o dono a regentar negoci de vins.
Exigeixo 2.000 ptes. fiança al meu po¬
der.
R»ó: Adm?nlgíric?6 del Diari
NUVIS
Fotografia Esíapc
Rierar 20 !^ATA!?6 Tc'ífrií 'C-í
